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〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（四）
原　田　真　澄
　無形文化遺産部音声・映像記録研究室では、平成19年（2007）に寄贈を受けた梅村豊（1923.6.15−
2007.6.5）撮影のモノクロ歌舞伎写真ネガの整理を継続して行っている。すでに前々任者土田牧子が、
「〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真」１）で資料全体の概要および昭和30年代前半に撮影された歌舞伎
のモノクロ舞台写真リストを紹介している。続いて前任者の金子健による「〔資料紹介〕梅村豊撮影
歌舞伎写真（二）」２）では、昭和30年代前半補遺、および昭和30年代後半の同リストを紹介し、「〔資
料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（三）」３）では、昭和40年代のリストを紹介した。本稿では、平成24
年度に整理を終了した昭和30・40年代補遺および昭和50年1月撮影分の歌舞伎のモノクロ舞台写真597
枚のリストを掲載する。
　平成24年度の資料整理にあたって、これまで未整理であった昭和56年（1981）12月～平成5年
（1993）11月撮影分、合計11,225枚（撮影年月不明5枚を含む）のモノクロネガを新たに整理した。こ
れは「〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真」（注1）に記載された梅村豊撮影フィルムの総数には入っ
ていないため、内訳を以下に記す。
　これにより、無形文化遺産部に寄贈された梅村豊撮影モノクロネガフィルムは、総枚数95,890枚と
なった。しかし、現在も資料は継続して整理されており、作業の進展によっては今後も枚数が変動す
る可能性がある。新たに整理した11,225枚は、他のネガと同様に新派や現代劇の写真をある程度は含
むものの、そのほとんどが歌舞伎の舞台写真である。梅村豊が撮影した歌舞伎モノクロネガフィルム
は、すでに報告されているだけで昭和30年代が3,449枚、昭和40年代が5,006枚、昭和50年代が28,930
 
撮影年代 枚数 昭和 57年 12月 307 平成 5年 4月 307
昭和 56年 12月 347 昭和 58年 1月 500 平成 5年 5月 307
昭和 57年 1月 444 昭和 58年 2月 383 平成 5年 6月 397
昭和 57年 2月 284 昭和 58年 4月 460 平成 5年 7月 214
昭和 57年 3月 379 昭和 58年 5月 345 平成 5年 8月 488
昭和 57年 4月 400 昭和 58年 6月 384 平成 5年 9月 187
昭和 57年 5月 339 昭和 58年 7月 601 平成 5年 10月 234
昭和 57年 7月 491 昭和 58年 9月 354 平成 5年 11月 313
昭和 57年 8月 275 昭和 58年 10月 318 年代不明 5
昭和 57年 9月 352 平成 5年 1月 384 合計 11,225
昭和 57年 10月 450 平成 5年 2月 178
昭和 57年 11月 393 平成 5年 3月 405
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枚、昭和60年代14,636枚、平成期28,240枚となっており、昭和50年（1975）以降は、それ以前に比して
枚数が倍増していることが明らかである４）。今回、新たに整理した資料も合わせると、昭和50年代の
写真総数は35,000枚を超え、昭和50年代が梅村豊の活動時期を通してもっとも資料が充実している期
間となる。『演劇界』は、昭和50年7月号から巻頭にカラーグラビアを掲載しはじめ、この『演劇界』
巻頭の美麗なカラーグラビアは現在まで継続している。梅村豊撮影フィルムは、昭和50年1月以降、
急激に増加しており、このような昭和50年以降に見られるフィルム枚数増加の傾向は、当時の『演劇
界』読者の歌舞伎舞台写真に対する興味に応えるものであったとも考えられよう。
　本資料を整理する中で、18代目中村勘三郎や12代目市川団十郎逝去の報に触れた。戦後歌舞伎を支
えた看板役者たちが、次々と記憶と記録の中にのみ存在するようになりつつある中、戦後歌舞伎総覧
とも言うべき梅村豊コレクションの価値はいや増すばかりである。無形文化遺産部では、今後も引き
続き梅村豊寄贈資料を時系列に整理し、保管してゆく方針である。
目録凡例
　稿の写真データベースはストリップフィルムによる写真95,890枚のうち、597枚分である。これは前
号（昭和 41年（1966）4月～昭和49年12月まで）につづく昭和50年1月上演分までの内容だが、補遺と
して昭和34年11月～ 35年5月上演分をも加えている。本報告を以って、無形文化遺産部に寄贈された
昭和30・40年代の梅村によるモノクロ歌舞伎舞台写真は整理が完了した。
　写真データベースは次のように記載する。
　［整理番号］　上演年月　劇場　演目名（場名）　　　　　　　　　　演劇界掲載予定号
　　　役名：役者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※備考
・［整理番号］は［1234-56］のように記載するが、最初の４桁は整理作業に用いているネガフォルダ
の番号であり、フォルダごとに通し番号（あとの２桁）を付けた。
・演劇界掲載予定号に、使われなかった作品については「演劇界掲載予定号」の前に「＊」を付し
た。
・役名および役者名は、いずれの写真についても画面左から順に記載した。
・配列は上演年月順とし、フォルダごとに配列した。しかし同一ネガに上演年月、上演劇場が異なる
演目が撮影されている場合もあるため、上演演目が多少前後して掲出されている箇所もある。
・今回の作業にあたり、フォルダごとの通し番号（配列）は可能な限り撮影順となるように努めた。
但しフィルムが使用にあたって切断され、時にはその切断されたフィルムが別フォルダに整理され
ている場合や、同演目を複数日にわたって撮影している場合もある。そのため上演場面順になって
いない箇所もあるが、予めご了承を願いたい。
・上演年月、劇場、演目名、役名、役者名の情報は、『演劇界』（基本的に『演劇界』各号末尾に掲載
された「資料」）の記載に基づいている。本来は、上演時の筋書を参照すべきであるが、資料の総
数が膨大であり、時間的制約があったことから、今回は『演劇界』の掲載に従うこととした。
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・役者名は、上演当時のものとした。基本的には、初めに代数を［　］で表し、続けて役者名を記し
た。代数のわからない役者が少数あるが、これについては今後の課題としたい。
・演劇界の掲載号は、撮影年と同じ年である。但し12月上演の舞台については、翌年１月号の掲載で
ある。
《注》
１）『無形文化遺産報告』第3号（（独）東京文化財研究所、平成21年3月）所収。
２）『無形文化遺産報告』第4号（（独）東京文化財研究所、平成22年3月）所収。
３）『無形文化遺産報告』第5号（（独）東京文化財研究所、平成23年3月）所収。
４）土田牧子前掲報告（注1）参照。
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? 3209-01? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-02? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-03? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-04? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-05? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-06? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-07? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-08? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-09? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-10? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-11? ?? 34/06 ????? ??????? 7 ??
???????6?????
? 3209-12? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-13? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-14? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-15? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
????????2?????
? 3209-16? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
????????2?????
? 3209-17? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6??????????????2?????
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? 3209-18? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-19? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
????????2?????
? 3209-20? ?? 34/06 ????? ???? *7 ??
???????2???????????3?????
? 3209-21? ?? 34/06 ????? ???? *7 ??
???????2?????????????3??????????????????3?????
? 3209-22? ?? 34/06 ????? ???? 7 ??
??????9????????????????????3??????????????2???
????????3?????
? 3209-23? ?? 34/06 ????? ???? *7 ??
??????9??????????????2???????????3????????????
?3??????
? 3209-24? ?? 34/06 ????? ???? *7 ??
???????2???????????3??????????????????9????????
??????3?????????????1??????
? 3209-25? ?? 34/06 ????? ???? *7 ??
?????3?????????????2?????????????3??????
? 3209-26? ?? 34/06 ????? ???? *7 ??
?????3?????????????2?????????????3??????
? 3206-01? ?? 35/08 ????? ?????? 9 ??
?4??????????
? 3206-02? ?? 35/08 ????? ?????? 9 ??
?5??????????
? 3206-03? ?? 35/08 ????? ?????? 9 ??
?5?????????
? 3206-04? ?? 35/08 ????? ??????? 9 ??
??????2????????????????4??????????????17???????
? 3206-05? ?? 35/08 ????? ??????? 9 ??
???????3???????????????3??????
? 3206-06? ?? 35/08 ????? ??????? 9 ??
??????4???????????????????9????????????7?????
? 3206-07? ?? 35/08 ????? ??????? 9 ??
?????7???????????5???????????3?????????????????
?3??????
2
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? 3206-08? ?? 35/08 ????? ??????? 9 ??
???????3??????????4??????
? 3206-09? ?? 35/08 ????? ??????? 9 ??
???????3????????????????9??????????????3??????
? 3206-10? ?? 35/08 ????? ??????? 9 ??
???????7??????????????9??????
? 3206-11? ?? 35/08 ????? ??????? 9 ??
??????4???????????????9??????
? 3206-12? ?? 35/08 ????? ??????? 9 ??
????????9??????
? 3206-13? ?? 35/08 ????? ??????? 9 ??
??????????3????????????5???????????7?????
? 3206-14? ?? 35/08 ????? ????? 9 ??
???????4????????????????17???????
? 3206-15? ?? 35/08 ????? ????? 9 ??
???????4??????
? 3206-16? ?? 35/08 ????? ????? 9 ??
???????4????????????????3???????
? 3206-17? ?? 35/08 ????? ????? 9 ??
?????7??????????6???????????3???????
? 3206-18? ?? 35/08 ????? ????? 9 ??
?????3??????????????????????3????????????4????
??????
? 3206-19? ?? 35/08 ????? ???? 9 ??
????????7?????????????????9??????
? 3206-20? ?? 35/08 ????? ???? 9 ??
????????7?????????????9??????
? 3206-21? ?? 35/08 ????? ???? 9 ??
???????7??????????1??????????5??????????
? 3206-22? ?? 35/08 ????? ???? 9 ??
???????9??????????????7?????
? 3206-23? ?? 35/08 ????? ????? 9 ??
???????17???????????????7?????
? 3206-24? ?? 35/08 ????? ????? 9 ??
??????5????????????1????????????4?????????????5?
????
3
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? 3206-25? ?? 35/08 ????? ????? 9 ??
??????1????????????4?????????????5????????????6?
????
? 3207-01? ?? 35/09 ???? ????? 10 ??
?????????17??????
? 3207-02? ?? 35/09 ???? ????? 10 ??
?????????14???????????????17??????
? 3207-03? ?? 35/09 ???? ????? 10 ??
?????????17??????
? 3207-04? ?? 35/09 ???? ??????? 10 ??
???????6???????
? 3207-05? ?? 35/09 ???? ????? 10 ??
???????4???????????????1??????
? 3207-06? ?? 35/09 ???? ????? 10 ??
?????????1??????????????8??????
? 3207-07? ?? 35/09 ???? ????? 10 ??
?????????1??????????????8??????
? 3207-08? ?? 35/09 ???? ????? 10 ??
???????8?????????????9??????
? 3207-09? ?? 35/09 ???? ????? 10 ??
???????8???????????????3?????
? 3207-10? ?? 35/09 ???? ????? 10 ??
???????8??????????????8?????
? 3207-11? ?? 35/09 ???? ????? 10 ??
???????8?????????????
? 3207-12? ?? 35/09 ???? ????? 10 ??
???????14??????????????17??????
? 3207-13? ?? 35/09 ???? ????? 10 ??
???????10??????????????8????????????3?????
? 3207-14? ?? 35/09 ???? ????? 10 ??
????????17???????????????6??????
? 3207-15? ?? 35/09 ??? ????? 10 ??
????????17?????????????????7?????
? 3207-16? ?? 35/09 ??? ????? 10 ??
???????4?????????????3???????
4
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? 3207-17? ?? 35/09 ??? ????? 10 ??
?????????9?????
? 3207-18? ?? 35/09 ??? ????? 10 ??
????????9????????????2????????
? 3207-19? ?? 35/09 ??? ????? 10 ??
???????9???????????????9?????
? 3207-20? ?? 35/09 ??? ????? 10 ??
??????17???????
? 3207-21? ?? 35/09 ??? ????? 10 ??
??????17???????
? 3207-22? ?? 35/09 ??? ????? 10 ??
????????3??????????????17??????????????
? 3207-23? ?? 35/09 ??? ??????? 10 ??
????????9?????????????3??????
? 3207-24? ?? 35/09 ??? ??? 10 ??
??????????3?????????????2?????
? 3207-25? ?? 35/09 ??? ??? 10 ??
?????2??????????3??????????????17???????
? 3207-26? ?? 35/09 ??? ??? 10 ??
??????????3?????????????2?????
? 3207-27? ?? 35/09 ??? ??? *10 ??
??????????3?????????????2?????
? 3208-01? ?? 35/11 ???? ???? 12 ??
????4???????????4?????????????????
? 3208-02? ?? 35/11 ???? ???? 12 ??
????4?????????????2????????????
? 3208-03? ?? 35/11 ???? ???? 12 ??
????1?????????????2??????
? 3208-04? ?? 35/11 ???? ?????? 12 ??
??????6????????????????14????????????5??????
? 3208-05? ?? 35/11 ???? ???? 12 ??
????????14??????????????6???????
? 3208-06? ?? 35/11 ???? ???? 12 ??
????????2???????????????14??????????????6?????
??
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? 3208-07? ?? 35/11 ???? ???? 12 ??
????????2??????
? 3208-08? ?? 35/11 ???? ???? 12 ??
????1???????????????6??????????????????2??????
???????4?????
? 3208-09? ?? 35/11 ???? ???? 12 ??
????1???????????????6???????????????4?????
? 3208-10? ?? 35/11 ???? ????? 12 ??
?????? 6??????????????? 13????????????? 17??????
? 3208-11? ?? 35/11 ???? ????? 12 ??
???????14?????????????2???????????????8????????
???????17??????????????6????????????????9?????
? 3208-12? ?? 35/11 ????? ??? 12 ??
????????3?????????????????1?????????
? 3208-13? ?? 35/11 ????? ??? 12 ??
????????4?????????????1?????????
? 3208-14? ?? 35/11 ????? ??? 12 ??
????????4?????????????1?????????
? 3208-15? ?? 35/11 ????? ??? 12 ??
???????1?????????????????4??????
? 3208-16? ?? 35/11 ????? ??? 12 ??
?????6????????????1???????????????3???????
? 3208-17? ?? 35/11 ????? ??? 12 ??
?????6???????????????3???????
? 3208-18? ?? 35/11 ????? ??? 12 ??
????????4?????????????6???????????????????
? 3208-19? ?? 35/11 ????? ??? 12 ??
???????? 1??????????????? 4?????????? 1????????
? 3208-20? ?? 35/11 ????? ??? 12 ??
????????4????????????????????
? 3208-21? ?? 35/11 ????? ??? 12 ??
????????4???????
? 3208-22? ?? 35/11 ????? ??? 12 ??
?????1??????????
? 3208-23? ?? 35/11 ????? ??? 12 ??
????????4???????
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? 3208-24? ?? 35/11 ????? ?????? 12 ??
????????6??????????????1???????
? 3208-25? ?? 35/11 ????? ?????? 12 ??
????????6?????
? 3208-26? ?? 35/11 ????? ?????? 12 ??
???????5????????????????6????????????????
? 3210-01? ?? 37/09 ??? ??????? 10 ??
???????8???????????????2?????????
? 3210-02? ?? 37/09 ??? ??????? 10 ??
???????8???????????????2?????????
? 3210-03? ?? 37/09 ??? ??????? 10 ??
???????8??????
? 3210-04? ?? 37/09 ??? ??????? 10 ??
???????8???????????????2?????
? 3210-05? ?? 37/09 ??? ??????? 10 ??
????????2?????
? 3210-06? ?? 37/09 ??? ??????? 10 ??
???????8???????????????2?????
? 3210-07? ?? 37/11 ???? ??????? *12 ??
???????17??????
? 3135-01? ?? 42/01 ???? ??????? 2 ??
?????4????????????????8???????
? 3135-02? ?? 42/01 ???? ??????? 2 ??
?????4??????????????3??????
? 3135-03? ?? 42/01 ???? ??????? 2 ??
???????17?????????????4????????????????8???????
? 3135-04? ?? 42/01 ???? ????? 2 ??
?????????7?????????????3?????
? 3135-05? ?? 42/01 ???? ????? 2 ??
??????6??????????????3???????????????7?????
? 3135-06? ?? 42/01 ???? ?????????? 2 ??
?????7????????????????????17??????
? 3135-07? ?? 42/01 ???? ?????????? 2 ??
???????6???????
7
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? 3135-08? ?? 42/01 ???? ?????????? 2 ??
???????6????????????????13???????
? 3135-09? ?? 42/01 ???? ????? 2 ??
????????5???????????????17????????????????10???
???????
? 3135-10? ?? 42/01 ???? ????? 2 ??
???????1????????????????8????????????????13???
??????????13?????
? 3135-11? ?? 42/01 ???? ????????????? 2 ??
???????????17??????????
? 3135-12? ?? 42/01 ???? ????????????? 2 ??
???????????17?????????????3??????????
? 3135-13? ?? 42/01 ???? ????????????? 2 ??
???????????17???????????????8???????
? 3135-14? ?? 42/01 ???? ????????????? 2 ??
???????7???????????????1?????????????????3?????
? 3135-15? ?? 42/01 ???? ????????????? 2 ??
??????????????3???????????7??????????????????
?17???????
? 3135-16? ?? 42/01 ???? ????????????? 2 ??
??????????????3???????????7?????
? 3135-17? ?? 42/01 ???? ????????? 2 ??
???????4????????????????13???????
? 3135-18? ?? 42/01 ???? ????????? 2 ??
????????13???????????????4??????????????6?????
????????6??????
? 3135-32? ?? 42/01 ???? ??????????? 2 ??
??????7???????????????8?????????????14????????
????3?????????????2?????
? 3135-33? ?? 42/01 ???? ?????????????? 2 ??
?????5?????????????2????????????5?????
? 3135-34? ?? 42/01 ???? ??????????? 2 ??
??????2????????????2?????
? 3135-35? ?? 42/01 ???? ??????????? 2 ??
??????2?????
? 3135-36? ?? 42/01 ???? ??????????? 2 ??
??????2??????????????1????????????5??????????
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? 3135-37? ?? 42/01 ???? ??????????? 2 ??
??????2?????
? 3135-38? ?? 42/01 ???? ??????????? 2 ??
??????2????????????5?????
? 3135-39? ?? 42/01 ???? ??????????? 2 ??
??????5????????????2?????
? 3135-40? ?? 42/01 ???? ??????????? 2 ??
??????5????????????2?????
? 3135-41? ?? 42/01 ???? ??????????? 2 ??
????????1????????????2??????????????4??????
? 3135-25? ?? 42/01 ????? ???????????? 2 ??
??????6??????????
? 3135-26? ?? 42/01 ????? ???????????? 2 ??
???????1???????????????7??????
? 3135-27? ?? 42/01 ????? ??????? 2 ??
???????4??????
? 3135-28? ?? 42/01 ????? ??????? 2 ??
???????6??????
? 3135-29? ?? 42/01 ????? ??????? 2 ??
???????6??????????????3????????????????1??????
? 3135-30? ?? 42/01 ????? ??????? 2 ??
????????1?????????????4??????
? 3135-31? ?? 42/01 ????? ??????? 2 ??
??????5??????????????6??????
? 3135-19? ?? 42/01 ????? ??????????? 2 ??
?????2???????????????????1?????
? 3135-20? ?? 42/01 ????? ??????????? 2 ??
????????3????????????????9??????
? 3135-21? ?? 42/01 ????? ??????????? 2 ??
????????3???????????
? 3135-22? ?? 42/01 ????? ??????? 2 ??
??????3??????????????7??????????????6?????
? 3135-23? ?? 42/01 ????? ??????? 2 ??
??????2????????????7?????????????3???????
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? 3135-24? ?? 42/01 ????? ??????? 2 ??
??????7?????????????3???????
? 3163-01? ?? 42/09 ????? ????? 11 ??
???????????10????????????????????????2??????
? 3163-02? ?? 42/09 ????? ????? 11 ??
?????????????????2?????????????6??????
? 3163-03? ?? 42/09 ????? ????? 11 ??
?????????????????2??????
? 3163-04? ?? 42/10 ???? ????? 11 ??
??????????2?????????????????17???????????????
??5???????????
? 3163-05? ?? 42/10 ???? ????????????? 11 ??
?????? 4?????????????? 4??????????????? 1??????
? 3163-06? ?? 42/10 ???? ????????????? 11 ??
??????6??????????????????17???????
? 3163-07? ?? 42/10 ???? ??? 11 ??
??????5????????????????????7????????????3????
???????3?????????????????14???????????
? 3163-08? ?? 42/10 ???? ??? 11 ??
?????????????7????????????3????????????5??????
? 3163-09? ?? 42/10 ???? ??? 11 ??
????7?????
? 3163-10? ?? 42/10 ???? ??? 11 ??
???????2??????????????4??????
? 3163-11? ?? 42/10 ???? ??????????? 11 ??
????????17???????????????????1?????????????8??
?????
? 3163-12? ?? 42/10 ???? ?????????? 11 ??
????17???????????7?????
? 3163-13? ?? 42/10 ???? ????????? 11 ??
?????????2??????
? 3163-14? ?? 42/10 ???? ??????? 11 ??
??????1???????????????????2??????????????4????
???????????3??????
? 3163-15? ?? 42/10 ???? ????????????????? 11 ??
??????3??????????????5????
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? 3163-16? ?? 42/10 ???? ??????????????????? 11 ??
?????????7???????????????3?????
? 3163-17? ?? 42/10 ???? ??????????????????? 11 ??
???????3???????????????5??????
? 3162-01? ?? 46/05 ???? ???????????? 6 ??
??????1?????????????10??????????????1?????????
????
? 3162-02? ?? 46/05 ???? ???????????? 6 ??
???????1?????????????10?????????????
? 3162-03? ?? 46/05 ???? ???????????? 6 ??
????????4??????????????1?????????????6????????
???1?????????????10?????????????1??????
? 3162-04? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
??????????????2?????????????7?????
? 3162-05? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
???????7?????
? 3162-06? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
??????????????2?????
? 3162-07? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
??????????17???????????????2?????????????7?????
? 3162-08? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
??????????10?????????????????????2?????
? 3162-09? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
??????????2???????????7?????????????5?????????
???7????????????1?????????????3???????????????
????1??????
? 3162-10? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
??????????????2?????
? 3162-11? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
??????????????2?????
? 3162-12? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
??????4??????????????2?????
? 3162-13? ?? 46/05 ???? ?????????? 6 ??
???????4??????????????7?????
? 3162-14? ?? 46/05 ???? ?????????? 6 ??
???????4?????????????17??????
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? 3162-15? ?? 46/05 ???? ?????????? 6 ??
???????7????????????17?????????????8???????
? 3162-16? ?? 46/05 ???? ?????????? *6 ??
???????4?????????????17??????
? 3162-17? ?? 46/05 ???? ?????????? 6 ??
??????17??????????????4?????????????8?????????
??????????7???????????????3??????
? 3162-18? ?? 46/05 ???? ?????????? 6 ??
???????7????????????8??????????????3?????????
??????????4?????????????3???????
? 3162-19? ?? 46/05 ???? ?????????? 6 ??
???????7????????????8??????????????17??????
? 3162-20? ?? 46/05 ???? ?????????? 6 ??
??????8???????????????7?????????
? 3162-21? ?? 46/05 ???? ??????????? 6 ??
???????4?????????????10??????
? 3162-22? ?? 46/05 ???? ??????????? 6 ??
??????10??????????????????1?????????????4?????
?????
? 3162-23? ?? 46/05 ???? ?????????????? *6 ??
???????7??????????????????2????????????8??????
??????????
? 3162-24? ?? 46/05 ???? ?????????????? 6 ??
???????7????????????8????????????????????2????
??????????
? 3162-25? ?? 46/05 ???? ?????????????? 6 ??
????????????2?????
? 3162-26? ?? 46/05 ???? ?????????????? 6 ??
????????1?????????????????????17???????
? 3162-27? ?? 46/05 ???? ?????????????? 6 ??
????????17????????????????7?????
? 3162-28? ?? 46/05 ???? ?????????????? *6 ??
????????17????????????????7?????
? 3162-29? ?? 46/05 ???? ?????????????? 6 ??
?????????7?????????????2????????????????
? 3162-30? ?? 46/05 ???? ?????????????? 6 ??
???????1?????????????????7?????????????5??????
???????4???????????????
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? 3162-31? ?? 46/05 ???? ?????????????? 6 ??
????????????2???????????????7?????
? 3162-32? ?? 46/05 ???? ?????????????? 6 ??
????????????2?????
? 3162-33? ?? 46/05 ???? ??????????????????? 6 ??
?7???????2??????????4????????17?????????8???????17?
???????5????????1????????2???????2???????8??????
???5????????1????????10????????3?????????7??????
?17????????????1???????????2???????3?????????6?
??????5???????3????????3???????1????????2???????
?1???????4????????1????????1??????1???????10?????
? 3162-34? ?? 46/05 ???? ??????? 6 ??
????????1?????????????????????5??????????????
???17??????
? 3162-35? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
???????3?????????????????????4??????????????6?
????
? 3162-36? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
?????????????4??????
? 3162-37? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
?????????????4??????
? 3162-38? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
??????2????????????1????????????
? 3162-39? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
?????????????4??????
? 3162-40? ?? 46/05 ???? ?????????????? 6 ??
??????10??????????????4??????????
? 3162-41? ?? 46/05 ???? ?????????????? 6 ??
?????4???????
? 3162-42? ?? 46/05 ???? ?????????????? 6 ??
?????4???????????????6??????
? 3162-43? ?? 46/05 ???? ?????????????? 6 ??
????????3?????
? 3162-44? ?? 46/05 ???? ?????????????? 6 ??
????????8?????
? 3162-45? ?? 46/05 ???? ?????????????? *6 ??
?????4????????????????8?????
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? 3162-46? ?? 46/05 ???? ??????????? 6 ??
???????5???????????????6????????????
? 3162-47? ?? 46/05 ???? ????????? 6 ??
????????3?????
? 3162-48? ?? 46/05 ???? ????????? 6 ??
????????3?????????????6??????
? 3162-49? ?? 46/05 ???? ????????? 6 ??
????????3?????
? 3162-50? ?? 46/05 ???? ????????? 6 ??
????????3??????????????7??????
? 3162-51? ?? 46/05 ???? ????????? 6 ??
??????10????????????4????????????????3?????
? 3162-52? ?? 46/05 ???? ????? 6 ??
???????2??????????????13???????????????7??????
? 3162-53? ?? 46/05 ???? ????? 6 ??
???????2?????????????????????14??????????????
?7??????
? 3162-54? ?? 46/05 ???? ????? 6 ??
??????????????14????????????1?????
? 3162-55? ?? 46/05 ???? ????? 6 ??
??????8???????????????5??????????????13?????
? 3162-56? ?? 46/05 ???? ????? 6 ??
????????6??????????????1?????????????3????????
?????13?????
? 3162-57? ?? 46/05 ???? ????? 6 ??
???????13????????????????????14?????
? 3162-58? ?? 46/05 ???? ????? 6 ??
???????4??????????????2?????????????????????14?
????
? 3162-59? ?? 46/05 ???? ????? 6 ??
????4??????????????4????????????4??????
? 3131-01? ?? 49/12 ????? ????????? 1 ??
????????1?????????????3????????????????6??????
???
? 3131-02? ?? 49/12 ????? ????????? 1 ??
??????????????????6?????????????1???????????3??
?????????
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? 3131-03? ?? 49/12 ????? ????????? 1 ??
??????2???????
? 3131-04? ?? 49/12 ????? ??????? 1 ??
??????????2????????????4????????????????5????
?????
? 3131-05? ?? 49/12 ????? ??????? 1 ??
???????4?????????????6??????
? 3131-06? ?? 49/12 ????? ??????? 1 ??
???????4??????????????5???????
? 3131-07? ?? 49/12 ????? ??????? 1 ??
???????4?????????????1?????????????6??????
? 3131-08? ?? 49/12 ????? ??????? 1 ??
???????4??????
? 3130-01? ?? 49/12 ???? ????????????????? 1 ??
???????5??????????????6???????????????8???????
? 3130-02? ?? 49/12 ???? ??????????????? 1 ??
???????8??????????????????8?????
? 3130-03? ?? 49/12 ???? ??????????????? 1 ??
???????2?????????????????8???????
? 3130-04? ?? 49/12 ???? ??????????????????? 1 ??
????????6???????????????5?????
? 3130-05? ?? 49/12 ???? ??????????????????? 1 ??
???????5??????????????6???????
? 3130-06? ?? 49/12 ???? ??????????????????? 1 ??
????????6???????????????5?????
? 3130-07? ?? 49/12 ???? ??????????????????? 1 ??
?????6?????
? 3129-01? ?? 49/12 ???? ???????????????? 1 ??
???????5??????????????6???????
? 3130-08? ?? 49/12 ???? ???????????????? 1 ??
???????5??????????????6???????
? 3130-09? ?? 49/12 ???? ???????????????? 1 ??
???????7??????????????14?????
? 3130-10? ?? 49/12 ???? ???????????????? 1 ??
????????6???????????????7?????
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? 3130-11? ?? 49/12 ???? ???????????????? 1 ??
???????8???????????????5??????????????6???????
? 3130-12? ?? 49/12 ???? ???????????????? 1 ??
???????5?????????????8????????????????6???????
? 3130-13? ?? 49/12 ???? ???????????????? 1 ??
???????5?????????????8????????????????6??????
?????????7????????????6???????????????14?????
? 3130-31? ?? 49/12 ???? ???????????? 1 ??
????????2????????????4????????????????????8???
???
? 3129-02? ?? 49/12 ????? ??????? 1 ??
???????4??????????
? 3130-14? ?? 49/12 ???? ????????? 1 ??
????????2????????????????2??????????????2?????
???????????1??????
? 3130-15? ?? 49/12 ???? ????????? 1 ??
????????2??????
? 3130-16? ?? 49/12 ???? ????????? 1 ??
???????8??????????????6??????
? 3130-17? ?? 49/12 ???? ?????? 1 ??
???????2??????????????8???????
? 3130-18? ?? 49/12 ???? ?????? 1 ??
??????8???????????????2???????????
? 3129-03? ?? 49/12 ???? ??????? 1 ??
?????????6???????????????8??????
? 3130-19? ?? 49/12 ???? ??????? 1 ??
?????????6???????????????8??????
? 3130-20? ?? 49/12 ???? ??????? 1 ??
??????2?????????????2?????????????????6??????
? 3130-21? ?? 49/12 ???? ??????? 1 ??
????4???????
? 3130-22? ?? 49/12 ???? ??????? 1 ??
????4???????
? 3130-23? ?? 49/12 ???? ????? 1 ??
???????6??????????????8??????????????????2????
??
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? 3130-24? ?? 49/12 ???? ????? 1 ??
???????8??????????????6??????
? 3130-25? ?? 49/12 ???? ????? 1 ??
???????????2??????????????????6??????????????8?
?????
? 3130-26? ?? 49/12 ???? ????? 1 ??
???????6??????????????????2??????????????8????
??
? 3130-27? ?? 49/12 ???? ??????? 1 ??
???????6?????????????4???????
? 3130-28? ?? 49/12 ???? ??????? 1 ??
??????4???????????????6??????
? 3130-29? ?? 49/12 ???? ??????? 1 ??
??????????8????????????1????????????4??????????
?????6???????????2??????
? 3129-04? ?? 49/12 ???? ???????????? 1 ??
????????2???????
? 3130-30? ?? 49/12 ???? ???????????? 1 ??
????????2????????????????9??????
? 3130-32? ?? 49/12 ???? ???????????? 1 ??
????4???????
? 3130-33? ?? 49/12 ???? ???????????? 1 ??
????????2????????????????9??????
? 3131-09? ?? 49/12 1 ??
??3??????????1???????????????
? 3131-10? ?? 49/12 1 ??
??3????????????
? 2156-01? ?? 50/01 ???? ????? *2 ??
???6???????????1??????
? 2156-02? ?? 50/01 ???? ????? *2 ??
?????4???????????6???????????1??????
? 2156-03? ?? 50/01 ???? ????? *2 ??
?????4???????????6???????????1??????
? 2156-04? ?? 50/01 ???? ????? *2 ??
????1??????????6??????
? 2156-05? ?? 50/01 ???? ????? *2 ??
???6????????????????4????????????1??????????
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? 2156-06? ?? 50/01 ???? ????? *2 ??
?????4????????????1??????????6??????
? 2156-07? ?? 50/01 ???? ????? *2 ??
?????4???????????6???????????1??????
? 2156-08? ?? 50/01 ???? ????? *2 ??
?????4???????????6???????????1??????
? 3152-01? ?? 50/01 ???? ????? 2 ??
????1??????????6??????
? 3152-02? ?? 50/01 ???? ????? 2 ??
???6????????????????4????????????1??????????
? 2157-01? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
??????8??????????????????5?????
? 2157-02? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
????????2??????????????????
? 2157-03? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
????????2??????????????????
? 2157-04? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
????????2?????????????8????????????7??????????
???????
? 2157-05? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
??????8??????????????2??????????
? 2157-06? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
????????2???????????????????8????????????7????
???????4??????
? 2157-07? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
????????2?????????????8????????????7??????????
?4??????
? 2157-08? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
?????????????3????????????8?????
? 2157-09? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
?????????????3????????????8?????
? 2157-10? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
??????8?????????????????????????3???????????
???2??????
? 2157-11? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
?????????????3????????????8??????????????2????
??
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? 2157-12? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
?????????????3??????????????2?????????????8???
??
? 3151-01? ?? 50/01 ???? ??????????? 2 ??
??????7???????????4?????????????8?????????????
?2??????
? 3152-03? ?? 50/01 ???? ??????????? 2 ??
??????8??????????????????5?????
? 3152-04? ?? 50/01 ???? ??????????? 2 ??
????????2??????????????????
? 3152-05? ?? 50/01 ???? ??????????? 2 ??
??????8??????????????2?????????????7?????
? 3152-06? ?? 50/01 ???? ??????????? 2 ??
??????7????????????8???????????4??????????????
?2??????
? 3152-07? ?? 50/01 ???? ??????????? 2 ??
??????7????????????8???????????4??????
? 3152-08? ?? 50/01 ???? ??????????? 2 ??
?????????????3????????????8?????
? 3152-09? ?? 50/01 ???? ??????????? 2 ??
??????8???????????????????3??????????????2????
??
? 3152-10? ?? 50/01 ???? ??????????? 2 ??
?????4?????????????8????????????7?????
? 2157-13? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
?????????????3??????????????2?????????????8???
??
? 2157-14? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
??????7???????????4??????
? 2162-01? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
???????2?????????????17????????????
? 2162-02? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
????? 5??????????? 1????????????? 2????????????
? 2162-03? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
????? 5??????????? 1????????????? 2????????????
? 2162-04? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
??????3????????????17????????????
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? 2162-05? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
??????17?????????????3?????
? 2162-06? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
??????17?????????????3???????????
? 2162-07? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
???????2?????????????5????????????3???????????
?1????????????
? 2162-08? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
??????17??????????????2????????????
? 2162-09? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
??????17??????????????2????????????
? 2162-10? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
??????17??????????????2????????????
? 2162-11? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
??????17??????????????2????????????
? 2162-12? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
??????17??????????????2????????????
? 3151-02? ?? 50/01 ???? ???? 2 ??
??????17??????
? 3152-11? ?? 50/01 ???? ???? 2 ??
??????5????????????17?????????????1???????????
???2??????
? 3152-12? ?? 50/01 ???? ???? 2 ??
??????17?????????????3?????
? 2162-13? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
??????17??????????????2??????
? 2162-14? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
??????17??????????????2??????
? 2162-15? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
???????2?????????????3???????????
? 2162-16? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
??????3?????????????2????????????
? 2162-17? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
??????17??????????????2??????
? 3152-13? ?? 50/01 ???? ???? 2 ??
??????17??????????????2??????
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? 2159-01? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
????????13???????????????6???????
? 2159-02? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
????
? 2159-03? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
????
? 2159-04? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
????
? 2159-05? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
????
? 2159-06? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
????
? 2159-07? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
????
? 2159-08? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
????
? 2159-09? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
????????6?????????????6???????
? 2159-10? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6???????????????????
? 2159-11? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
????
? 2159-12? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
??????????
? 3151-03? ?? 50/01 ???? ?????????? 2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
????
? 2159-13? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
????
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? 2159-14? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
??????????
? 2159-15? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
??????????
? 2159-16? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
??????????
? 2159-17? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
????????13???????????????6?????????????????5??
??????????
? 2159-18? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
????????13???????????????6?????????????????5??
??????????
? 2159-19? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????6?????
? 2159-20? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
????????6?????????????6?????????????
? 2159-21? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
????????6?????????????6?????????????
? 2159-22? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
????????13?????????????????5??????????????6???
??????????
? 2159-23? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6?????????????
? 2159-24? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6?????????????
? 2159-25? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6???????
? 2159-26? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
??????????
? 2159-27? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????6?????
? 2159-28? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????6??????????
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? 2159-29? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????6??????????
? 2159-30? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
????????13???????????????6?????????????????5??
??????????
? 3152-14? ?? 50/01 ???? ?????????? 2 ??
????????6?????????????6???????
? 3152-15? ?? 50/01 ???? ?????????? 2 ??
????????13???????????????6?????????????????5??
??????????
? 3152-16? ?? 50/01 ???? ?????????? 2 ??
???????6????????????????6?????
? 2158-01? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
??????????1????????????3??????????????????2???
????????????7???????????
? 2158-02? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
????????7??????????????2??????????????1???????
????????4???????????
? 2158-03? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
??????????1??????????????2???????????????4????
????????3??????????????????7???????????
? 2158-04? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
??????????1??????????????2???????????????4????
??????????7???????????
? 2158-05? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
????????4??????????????2?????????????????1????
?????????1???????????????7???????????
? 2158-06? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
????????4??????????????7????????????????1????
?????????1????????????
? 2158-07? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
????????7????????????13???????
? 2158-08? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
????????7????????????13???????
? 2158-09? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
????????7????????????13???????
? 2158-10? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
????????7????????????13???????
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? 2158-11? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
???????8?????????????9??????
? 2158-12? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
???????8?????????????9???????????????4?????
? 3151-04? ?? 50/01 ???? ???????????? 2 ??
????????7????????????13???????????????8???????
?????
? 2158-13? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
???????8?????????????13????????????????7?????
? 2158-14? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
???????8?????????????
? 2158-15? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
????????7????????????13???????????????8???????
??????
? 2158-16? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
????????7????????????13???????????????8???????
??????
? 2158-17? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
??????13???????
? 2158-18? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
????????2?????????????13???????
? 2158-19? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
????????2?????????????13???????
? 2158-20? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
???????8?????????????13???????
? 2158-21? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
??????13???????????????8??????
? 2158-22? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
???????8???????????????2????????????
? 2158-23? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
???????5?????????????1?????????????13?????????
???????7?????
? 2158-24? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
???????5?????????????1?????????????13?????????
???????7?????
? 3152-17? ?? 50/01 ???? ???????????? 2 ??
????????4??????????????2?????????????????1????
?????????1???????????????7???????????
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? 3152-18? ?? 50/01 ???? ???????????? 2 ??
????????7????????????????1????????????13??????
???????
? 3152-19? ?? 50/01 ???? ???????????? 2 ??
????????7????????????13???????
? 3152-20? ?? 50/01 ???? ???????????? 2 ??
????????7????????????13???????????????8???????
??????
? 2162-18? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
??????6???????
? 2162-19? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
??????6???????
? 2162-20? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
??????6???????
? 2162-21? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
??????6???????
? 2162-22? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
??????6?????????????
? 2162-23? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
??????6???????
? 2162-24? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
??????6???????
? 2162-25? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
??????6???????
? 3152-21? ?? 50/01 ???? ??????????? 2 ??
??????6???????
? 2160-01? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????3????????????????17???????????????2????
??
? 2160-02? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????3????????????????17???????????????2????
??
? 2160-03? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????3????????????????17???????????????2????
??
? 2160-04? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????3????????????????17???????????????2????
??
25
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? 2160-05? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????3??????????????????2?????????????????17?
?????
? 2160-06? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????3??????????????2?????????????17??????
? 2160-07? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????2?????????????17??????????????1?????
? 2160-08? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17??????????????1?????
? 2160-09? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17??????????????1?????
? 2160-10? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17??????????????1?????
? 2160-11? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17??????????????1?????
? 2160-12? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17??????????????1?????
? 2161-01? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????2?????????????17??????
? 2161-02? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17??????????????1?????????
? 2161-03? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17??????????????1?????????
? 2161-04? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17?????????????2??????????????1?????????
? 2161-05? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????17????????????2?????????????????17??????
? 2161-06? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????2?????????????17??????
? 2161-07? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????8?????????????17??????
? 2161-08? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17????????????????
? 2161-09? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????8?????????????17??????
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? 2161-10? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????8?????????????17??????
? 2161-11? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????8?????????????17??????
? 3151-05? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
??????17??????????????1????????????13???????
? 2160-13? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17??????
? 2160-14? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17??????
? 2160-15? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????2?????????????17???????????????17?????
? 2160-16? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????2?????????????17???????????????17?????
? 2160-17? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????2?????????????17?????????????13??????????
??????17?????
? 2160-18? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????1????????????13????????????????17???????
?????17??????
? 2160-19? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17??????????????1????????????13???????
? 2160-20? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17???????????????17?????????????1????????
????13???????
? 2160-21? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17??????
? 2160-22? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17??????????????8??????
? 2160-23? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17??????????????8??????
? 2160-24? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????8?????????????17??????
? 2160-25? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????8?????????????17??????
? 2160-26? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????8?????????????17??????
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? 2160-27? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????8?????????????17??????
? 2160-28? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????8?????????????17??????
? 3152-22? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
??????2?????????????17??????????????1?????
? 3152-23? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
???????1????????????13????????????????17???????
?????17??????
? 3152-24? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
??????2?????????????17???????????????17?????
? 3152-25? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
??????17??????????????8??????
? 2156-09? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????????
? 2156-10? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
?????????4???????????????3???????????
? 2156-11? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
?????????4???????????????3???????????
? 2156-12? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????????????????????4??????
? 3151-06? ?? 50/01 ???? ??????????????? 2 ??
????????3?????
? 2156-13? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-14? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
?????????4???????????????3?????
? 2156-15? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-16? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-17? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-18? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
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? 2156-19? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-20? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-21? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
???????13??????????????3?????
? 2156-22? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
???????13??????????????3?????
? 2156-23? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-24? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-25? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-26? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-27? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-28? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-29? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-30? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
?????????4???????????????3?????
? 2156-31? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
?????????4???????????????3?????
? 2156-32? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-33? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-34? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
???????13??????????????3?????
? 2156-35? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
???????13??????????????3?????
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? 2156-36? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????????????13?????
? 2156-37? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-38? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3????????????4???????
? 2156-39? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3????????????4???????
? 2156-40? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3????????????4???????
? 3152-26? ?? 50/01 ???? ??????????????? 2 ??
?????????4???????????????3?????
? 3152-27? ?? 50/01 ???? ??????????????? 2 ??
???????13??????????????3?????
? 3152-28? ?? 50/01 ???? ??????????????? 2 ??
??????4????????????????3?????
? 2155-01? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????????1??????????????????2?????
? 2155-02? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????7??????????????6?????????????10??????
? 2155-03? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????7??????????????6?????????????10??????
? 2155-04? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????7??????????????6?????????????10????????
????
? 2155-05? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????7??????????????6?????????????10????????
????????7?????
? 2155-06? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????7??????????????6?????????????10????????
????????7?????
? 2155-07? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????10??????????????6?????????????7??????
? 2155-08? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????7????????????????7?????
? 2155-09? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????????2?????
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? 2155-10? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????????7????????????????1???????????????
?3?????????????????7????????????????2?????
? 2155-11? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????????7????????????????1???????????????
?3?????????????????7????????????????2?????
? 2155-12? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????????7????????????????1???????????????
?3?????????????????7????????????????2?????
? 3151-07? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
???????????7?????????????????2????????????
? 2155-13? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
?????????1??????????????????7???????????????
?7???????????????3??????????????????2?????
? 2155-14? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????????7????????????????1???????????????
?7????????????????2???????????????3???????
? 2155-15? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????????2?????
? 2155-16? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????????2?????
? 2155-17? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????????2?????
? 3152-29? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
??????????17??????????????????1?????????????
???2???????????????1??????????????????6???????
????????5?????????????????7???????????????1???
??????????????10???????????????2?????????????
????1??????????????????7?????????????????2????
????????
? 3152-30? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
??????????2????????????
? 3152-31? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
?????????3?????????????????7?????
? 3152-32? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
???????10??????????????6?????????????7??????
? 3152-33? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
???????????7??????????
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? 3152-36? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
???????????7????????????????1???????????????
?3?????????????????7????????????????2?????
? 2057-01? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7?????
? 2057-02? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7?????
? 2057-03? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7?????
? 2057-04? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7?????
? 2057-05? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7?????
? 2057-06? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7?????
? 2057-07? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7?????
? 2057-08? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7?????
? 2057-09? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7??????????
? 2057-10? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7?????
? 2057-11? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7?????
? 2057-12? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7?????
? 3151-08? ?? 50/01 ???? ??? 2 ??
????????7?????
? 2057-13? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7?????
? 2057-14? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7??????????
? 2057-15? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????2????????????
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? 2057-16? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????2????????????
? 2057-17? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????2????????????
? 2057-18? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????2????????????
? 2057-19? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????2????????????
? 2057-20? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????2????????????
? 2057-21? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????2????????????
? 2155-18? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????? 2????????????? 2??????????????? 3??????
? 2155-19? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????? 2????????????? 2??????????????? 3??????
? 2155-20? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????? 2????????????? 2??????????????? 3??????
? 2155-21? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????2???????????????2?????
? 2155-22? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????2??????????????3????????????????2?????
? 2155-23? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????2??????????????3????????????????2?????
? 2155-24? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????2??????????????3????????????????5????
??????????2?????
? 2155-25? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????3????????????????2?????
? 2155-26? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????3????????????????2?????
? 2155-27? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????2?????
? 2155-28? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????2?????
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? 2155-29? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????2?????
? 2155-30? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????10??????????????6?????
? 2155-31? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????10?????????????????2?????????????6?????
? 2155-32? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????????2?????????????6?????????
? 2155-33? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
?????????1??????
? 2155-34? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????10??????????????????????7???????????
? 2155-35? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????10????????????????7?????
? 3152-34? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
????????2??????????????3????????????????2?????
? 3152-35? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
???????3????????????????2????????????????17???
???????????????
? 3152-37? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
???????6???????????????7????????????????2?????
? 3152-38? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
????????2????????????
? 2142-01? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
????5??????????4????????????2?????? ?? 16????
? 2142-02? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
????5??????????4????????????2?????? ?? 16????
? 2142-03? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
????5??????????4????????????2?????? ?? 16????
? 2142-04? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
???4????????????5???????????2?????? ?? 16????
? 2142-05? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
????5??????????4????????????2?????? ?? 16????
? 2142-06? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
????5???????????2?????????4???????? ?? 16????
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? 2142-07? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
????5??????????4????????????2?????? ?? 16????
? 2142-08? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
????5??????????4????????????2?????? ?? 16????
? 3157-01? ?? 50/01 ???? ??? 3 ??
????5??????????4????????????2?????? ?? 16????
? 2142-09? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
?6???????? ?? 16????
? 2142-10? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
?6???????? ?? 16????
? 2142-11? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
?6???????? ?? 16????
? 2142-12? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
?6???????? ?? 16????
? 3157-02? ?? 50/01 ???? ?????? 3 ??
??????1???????????3?????? ?? 16????
? 2142-13? ?? 50/01 ???? ?????? *3 ??
????7????????????? ?? 16????
? 2142-14? ?? 50/01 ???? ?????? *3 ??
??????1???????????7????????????? ?? 16????
? 2142-15? ?? 50/01 ???? ?????? *3 ??
????1?????????????5??????????????????1??????
?? 16????
? 2142-16? ?? 50/01 ???? ?????? *3 ??
?????3????????????1??????? ?? 16????
? 2142-17? ?? 50/01 ???? ?????? *3 ??
??????1????????????3?????? ?? 16????
? 2142-18? ?? 50/01 ???? ?????? *3 ??
??????1????????????3?????????????????? 16????
? 2142-19? ?? 50/01 ???? ?????? *3 ??
??????1????????????3?????????????????? 16????
? 2142-20? ?? 50/01 ???? ?????? *3 ??
??????1????????????3?????????????????? 16????
? 3157-03? ?? 50/01 ???? ??? 3 ??
????5??????????8?????????????6?????????????????
? ?? 16????
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? 3157-04? ?? 50/01 ???? ??? 3 ??
??????1????????????????17??????? ?? 16????
? 3157-05? ?? 50/01 ???? ??? 3 ??
????7??????????10??????????1??????????2??????????
?8?????????4???????????6???????????5??????
?? 16????
? 3157-06? ?? 50/01 ???? ??? 3 ??
???2??????????17???????????2????????????6????????
???7?????? ?? 16????
? 3157-07? ?? 50/01 ???? ??? 3 ??
???17???????????????2???????????????8?????????7???
????????6????????????8?????????????????????
?? 16????
? 2142-21? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
?????6???????? ?? 16????
? 2142-22? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
????5??????????8????????????2???????????4???????
???5????????????6???????????? ?? 16????
? 2142-23? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
?????6????????????5????????????? ?? 16????
? 2142-24? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
????1???????????6???????? ?? 16????
? 2142-25? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
????7??????????10??????????8???????????6?????????
??? ?? 16????
? 2142-26? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
????7??????????10??????????8???????????6?????????
????? ?? 16????
? 2142-27? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
????7??????????1????????????????10???????????????
?2?????????? 8???????? 5????????? 4???????? 16????
? 2142-28? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
????7??????????10??????????1??????????2??????????
?8?????????4???????????6???????????5??????
?? 16????
? 2142-29? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
???2??????????17???????????2??????????7?????????5?
?????????2?????????7?????? ?? 16????
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? 2142-30? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
???2??????????17???????????2??????????7?????????5?
?????????2?????????7?????? ?? 16????
? 2142-31? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
???7???????????6???????????5??????????2?????????7?
????? ?? 16????
? 2142-32? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
????8??????????17?????????????????2??????????8???
????????6???????????5??????????????????
?? 16????
? 2142-33? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
???2???????????4?????????17????????????5????????
???2??????????2???????????5?????????7??????????8??
?????????5??????????2???????????2?????????1?????
?????7???????????? ?? 16????
? 2142-34? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
???2???????????4?????????17????????????5?????????
?2???????????2??????????7??????????5?????????5???
????????8???????????2???????????2?????????1?????
?????7??????????7????????????? ?? 16????
? 3157-08? ?? 50/01 ???? ?????????? 3 ??
?3???????????????? ?? 16????
? 2142-35? ?? 50/01 ???? ?????????? *3 ??
?3???????????????? ?? 16????
? 2142-36? ?? 50/01 ???? ?????????? *3 ??
?3???????????????? ?? 16????
? 2142-37? ?? 50/01 ???? ?????????? *3 ??
?3???????????????? ?? 16????
? 2142-38? ?? 50/01 ???? ?????????? *3 ??
?3???????????????? ?? 16????
? 2142-39? ?? 50/01 ???? ?????????? *3 ??
?3???????????????? ?? 16????
? 3157-09? ?? 50/01 3 ??
??7???????1???????????
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Report on Kabuki Photographs Taken by Umemura Yutaka (4)
Harada Masumi
　　The Audio-Visual Documentation Section of the Department of Intangible Cultural Heritage 
continues the work of sorting out black and white photographs taken by Umemura Yutaka 
(1923.6.15-2007.6.5) that were endowed to the Department in fiscal year 2007. Tsuchida Makiko, the 
present author’s predecessor two generations ago, introduced an outline of the entire collection and 
a list of monochrome photographs of kabuki stages taken in the early 1950s in “Report on Kabuki 
Photographs Taken by Umemura Yutaka” in volume 3 of the present bulletin. Kaneko Takeshi, 
Tsuchida’s successor, introduced a list of additional photographs taken in the early 1950s and those 
taken in the latter half of the 1950s in “Report on Kabuki Photographs Taken by Umemura Yutaka 
(2)” in volume 4 and a list of photographs taken between 1965 and 1975 in “Report on Kabuki 
Photographs Taken by Umemura Yutaka (3)” in volume 5. During fiscal year 2012, black-and-white 
photographs taken between December 1981 and November 2003 which had not yet been sorted out, 
a total of 11,225 black-and-white photograph (including 5 whose date of photographing is unknown), 
were sorted. As a result, the total number of black-and-white photographs taken by Umemura 
Yutaka and endowed to the Department of Intangible Cultural Heritage is now 95,890. 
　　In this bulletin, a list of additional photographs from the late 1950s to the early 1970s that have 
been sorted and 597 black-and-white photographs of kabuki stages taken in January 1975. The 
Department will continue to sort endowed materials of Umemura Yutaka chronologically and to 
preserve them. 
